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(54) СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШКОДЖЕННЯ СМАКОВИХ РЕЦЕПТОРІВ
(57) Реферат:
Спосіб моделювання пошкодження смакових рецепторів включає застосування водного 
розчину мономера акрилової. Використовують 2 % водний розчин мономера акрилової 
пластмаси у вигляді аплікацій на слизову оболонку 2 рази в день протягом 1 місяця.
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Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до стоматології, і може бути 
використана для дослідження пошкодження смакових рецепторів слизової оболонки порожнини 
рота залишковим мономером при користуванні знімними та незнімними протезами, що містять 
залишковий мономер (метиловий ефір метакрилової кислоти).
5 Відомий спосіб моделювання патологічних процесів на слизовій оболонці порожнини рота
[Терешина Т.П. Влияние остаточного мономера акриловых зубных протезов на 
функциональную активность слюнных желез (экспериментальное исследование) / Т.П. 
Терешина, Р.И. Бабий // Вестник стоматологии. - 2005. - № 2. - С. 25-27], при застосуванні якого 
слизову оболонку дослідних щурів обробляли 1 % розчином мономера (метиловий ефір 
10 метакрилової кислоти).
Недоліком цього способу є те, що концентрація розчину мономера 1 % не відповідає 
кількості залишкового мономера у акрилових протезів згідно з вказаними даними в інструкції 
виробника акрилових пластмас, при цьому виникає можливість похибки результатів досліджень 
смакових рецепторів слизової оболонки.
15 В основу корисної моделі поставлена задача застосування оптимальної концентрації
водного розчину залишкового мономера, за основу взяти 2 % залишкового мономера вказаного 
в інтерпукції заводу-виробника акрилових пластмас, що дає змогу провести більш інформативні 
та достовірні дослідження смакової чутливості під час користування протезами із акрилових 
пластмас.
20 Поставлена задача вирішується шляхом застосування водного розчину мономера акрилової
пластмаси, згідно з корисною моделлю, використовують 2 % водний розчин мономера 
акрилової пластмаси у вигляді аплікацій на слизову оболонку 2 рази в день протягом 1 місяця.
Спосіб виконують наступним чином: для дослідження взяті дві групи щурів - 1 - контрольна 
група, 2 - дослідна група. У 2 групі проводили аплікацію слизової оболонки порожнини рота 
25 щурів 2 % водним розчином мономера акрилової пластмаси 2 рази на день протягом 1 місяця. 
Після цього проводили порівняльні дослідження слизової оболонки щурів в контрольній та 
дослідній групах.
Запропонований спосіб моделювання пошкодження смакових рецепторів дає змогу 
провести більш інформативні та достовірні дослідження смакової чутливості під час 
ЗО користування протезами із акрилових пластмас, покращити адаптацію до стоматологічних 
протезів.
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
35 Спосіб моделювання пошкодження смакових рецепторів, що включає застосування водного 
розчину мономера акрилової, який відрізняється тим, що використовують 2 % водний розчин 
мономера акрилової пластмаси у вигляді аплікацій на слизову оболонку 2 рази в день протягом 
1 місяця.
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